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CITY FACILITY MANAGEMENT CONSULTANCY LTD.
香 港 城 市 大 學 附 屬 機 構  
A Subsidiary of City University of Hong Kong
首次踏足嶺南校園的人，
I 定會被它獨特的建
 
築所吸引。事實上，自從嶺南學院於九五年遷入屯
 
門新校址後，學院已先後獲香港建築師學會頒發的
 
「
I 九九六年設計優異獎」及由能源諮詢委員會頒
 
發的「一九九七建築物能源效益獎」。
